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YÜ K SEL AYDIN
1951 Yılında İğdır 'da dünya ya geldi. Öğrenimini tamamladıktan sonra 
1985 Yılından itibaren yoğun bir biçimde resim yapmaya başladı.
Kendi deyimiyle dünyaya 1985 yılında yeniden doğdu.
Sanatçı resimlerini inceltilmiş yağlı boya ve kendi geliştirmiş olduğu özel 
bir teknikle yapmaktadır.
Tuvalde sıcak patlamalar ve renk lekelerinin varyasyonlarını kullanarak 
denemiş olduğu yeni dil onu resim de 2000’li yılların sözcüsü konumuna 
taşıyacaktır.
Resminin yaratmış olduğu titreşim, bir çok sanat izleyicisi tarafından 
heyacanla karşılanmakta ve başka bir evrensel sistemin kapılarını aralamaktadır. 
Sanatçının 17 kişisel sergisi olan bu sergide yer alan yapıtlar Yüksel Aydın’ın 
kendi terimiyle bilgi kartları adını taşıyor.
K İŞ İS E L  S E R G İL E R
1989 İstanbul, Pago Sanat Galerisi
1990 İstanbul, Pago Sanat Galerisi
1991 İstanbul, Destek Sanat Galerisi 
1991 İstanbul, Sümerbank Shovvroom
1991 İstanbul, Emlak Bankası Sanat Galerisi
1992 Oidenburg, D’or Sanat Galerisi (Almanya)
1992 İstanbul, Ümit Yaşar Sanat galerisi
1993 İstanbul, Ümit Yaşar Sanat Galerisi
1993 İstanbul, Sümerbank Shovvroom
1994 İstanbul, Taksim Sanat Galerisi 
1994 İstanbul, Taksim Sanat-Galerisi
1994 İstanbul, Ümit Yaşar Sanat Galerisi
1995 İstanbul, Taksim Sanat Galerisi
1995 İstanbul, Ümit Yaşar Sanat Galerisi
1996 İstanbul, Taksim Sanat Galerisi
1996 Sarıgerme, i'ber Otel
1997 İstanbul, Ümit Yaşar Sanat Galerisi 
1997 Datça, Sanat Festivali
1997 İstanbul, Ümit Yaşar Sanat Galerisi
1998 İstanbul, Hobi Sanat Galerisi
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
